






摘 要 贸易条件是反映一国贫易状况和贸易利得的重要指标 本文
首先分析影响价格贸易条件的因素并做出相关的解释 继而通过比较
价格贸易条件和收入贸易条件分析中国陷入 贫困化增长哟 可能性 ,
最后将提出改善中国贸易条件的相关建议
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增长必然伴随着对于进口商品需求的上升 ,因而 ,可以预测 ,经济
增长可能会恶化我国的贸易条件;汇率主要是通过影响进出口商
品的名义价格及成本比价来影响一国的贸易条件 琼 罗宾逊夫








济发展的同时也给我国经济带来了沉重的负担 ,加之从 20 6 年开
始的人民币升值 ,造成出口企业的利润空间大大缩减 ,众多小企业
倒闭 ,我国的宏观贸易条件也逐渐恶化
在方程中 ,我们将采用四个因子 ,分别为经济增长 进口商品构






良成 关税等政策因素将不引人方程 方程显著性水平为 5% ,以
198 3年为基期 因此,我们以价格贸易条件为因变量建立多元对数
线性回归模型,运用 EV七认55.0 输出结果为:
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